












无新意, 倒不如到临床中去摔打磨练, 去亲证它的应用, 从而解
开心中的疑窦, 领悟其中的真谛。
50 Wolsey Road Oxfo rd, OX2 7TA , UK　朱步先
浅谈刘河间的妇科病三期分治法
　　《河间六书》提出: “妇人童幼天癸未行之间,皆属少阴; 天






治脾”三大法则,云: “妇人童幼天癸未行之间, 皆属少阴; 天癸







间, 肾气全盛, 癸水充沛,五脏皆盛, 任冲通盛, 则月事应时, 孕
育能力旺盛。但由于持家处事, 内外应付, 若操劳过度, 环境不
适,工作不顺时, 则易情志过激, 又由于“五脏皆盛”, 而肝性属
木则更易升易动, 一旦情志过激, 易使肝失疏泄,发生气结、气
滞、气逆、气乱等病变;且壮年又为胎产哺乳之期,数伤于血,肝
又为藏血之脏,血伤则肝失所养, 肝气横逆, 甚则肝火偏旺, 以
至经带胎产因此发病。故中年期妇科应以调肝为要。此即“皆属
厥阴论之”之意。韶华即逝,老年将临, 相当“六七”、“七七”前










郁化热, 热迫血妄行则可见月经先期, 月经过多; 脾胃阳气不
足, 则血失统摄, 可致月经先期、量多、崩漏、经行泄泻; 心阳不
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